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This
,
institution is conducted by the Fathers of the Society
of Jesus.
It is a boarding and day College, founded in 1877, to com-
ply with the earnest desire of many of the Catholic families in
New Mexico. Half-Boarders are also admitted. They spend-
the day in the College and are dismissed towards the evening,
thus enjoying almost all the advantages of a domestic as well
as collegial education.
The course of instruction is such as to meet the special re-
quirements of this Territory.
It comprises two distinct departments.
The first, or preparatory department, is for younger pupils..
It is purely elementary, and may last from one to two or more
years according to the age, talent and proficiency of the stu-
dents. Primary lessons in English and in Spanish, Writing,
Spelling and Arithmetic, are taught in this Department.
The second or higher Department is intended to prepare the
scholars for a commercial career. It embraces lessons in Eng-
lish and Spanish composition, a full course of Arithmetic,
Book-keeping and Elements of History and Geography. Al-
gebra, Geometry and Natural Philosophy may be added to-
this course for such pupils as should be found sufficiently well,
trained in the lower branches.
A class of Latin has also been established in the College, It
has been attended with the greatest success; and forms only an
optional branch of study, without any extra charge.
Pupils may learn, besides, Music, either vocal or instru-
mental, of Piano or Organ.
The formation of both heart and mind being the basis of a
true Christian education, the Directors deem it their imperious
duty to bear their utmost attention on the moral and religious
culture of the youth committed to their care. But although
the College be conducted on Catholic principles, no undue in-
fluence will ever be exerted to induce non-catholic students to
a change of religious belief.
GENERAL REGULATIONS.
The scholastic year consists of but one session, beginnings
until some new arrangement, on the third Monday of October,
and closing on the 16th of August, on which day a public Ex-
amination of the classes and a Solemn .Award of Prizes will be
held.
Parents and guardians cannot be too earnestly recommend-
ed to send their sons or wards to College at the very opening of
the session. Any delay is generally the cause of no little in-
conveniences and tends to retard the progress of the pupils at
a time which is most favorable to their application to study.
Besides a few clays ofsemi-annual recess about Christmas and
Easter, the following_are also 'ordinary holidays:—All the holy
days of obligation—Every Thursday—The feasts of St. Joseph
and St. A^G^siüs^^Thanksgiving Bay, Washington's birthday
and the Fourth of July.
Boarders, whose parents do not reside at great distance will
be allowed to spend a clay with them once every month, and
generally on the first Thursday. But they should always be
return eel to the College before night, and never again taken
away on sport on other days.
Catholic day-scholars are required to hear Mass in the
College chapel every Sunday and all other holy day of obliga-
tion, and to the attend religious instruction on Sunday after-
noons.
To promote the advancement and good behavior of the stu-
dents, weekly marks showing their conduct, application and pro-
ficiency are publicly read to them. A monthly bulletin will
state the result of these marks; and parents are requested to de-
mand it from their sons at the beginning of each month.
Motives of Religion and self-respect being habitually ap-
pealed to, no need has been experienced of frequent or severe
punishment.
Flagrant offences, such as are detrimental to the reputation
of the College, or are obstructive to the good of other pupils,
.are grounds for expulsion.
For faults of ordinary occurrence—such as tardy arrival, fail-
ure in recitations, or minor instances of misconduct—detention
after school, some lines tobe copied or to be committed to mem-
ory privation of monthly vacation for the Boarders, and low
weekly marks, are usually found sufficient penalty.
The efforts of teachers and prefects will be much facilitated"
if the cooperation of parents can be secured.
Parents are, therefore, earnestly requested to insist upon the
regular and punctual attendance of their children to school; to
notify the teacher speedily in case of detention or withdrawal;
to exact regularly the monthly bulletin; to attend to such noti-
fications as may be sent by the teacher in order to inform them
of unexplained absence, of bad lessons, or of unsatisfactory de-
portment; and not to take the pupils out of College when there
be no urgent necessity.
TERMS,
Board and Tuition per annum $200.00
Washing 12.00
Half-Board and Tuition 100.00
All charges to be paid half yearly in advance.
Each Boarder should be supplied with sufficient clothing, linen, bed-
clothes, etc.
Day-scholars will be required to pay from $3.00 to $1.00 monthly, or ad-
mitted gratuitously if desired.
Books, stationery and Music lessons are charged extra.
Esta institución está dirigida por los Padres de la Compañía
-de Jesús.
Es á la vez un Colegio para internos y externos, fundado en
1877 para corresponder a los deseos de muchas familias Católi-
cas de Nuevo Méjico.
Se admiten también medio-pensionistas, quienes después de
haber pa&ado el dia en el Colegio, vuelven al anochecer á sus
casas, gozando de este modo de casi todas las ventajas de una
educación colegial y doméstica.
Las asignaturas que se cursan son conformes a las exigencias
del Territorio, y se dividen en dos clases.
La primera, ó clase preparatoria, que se compone de los más
niños, es puramente elemental, y puede durar uno, dos ó más
años según la edad, el talento y el aprovechamiento de los
alumnos. Las asignaturas propias de esta clase son los princi-
pios de lengua Inglesa y Castellana, Deletrear, Escritura y Arit-
mética.
La segunda Clase ó más elevada tiende á preparar los alum-
nos para una carrera comercial, y abraza ejercicios de composi-
ción en Inglés y en Castellano; un curso completo de Aritméti-
ca; la Teneduría de Libros; los Elementos de Historia y de Geo-
grafía. A dichas asignaturas pueden añadirse el Algebra, la
Geometría y la Física para aquellos alumnos los cuales se halla-
ren bastante bien versados en los ramos inferiores.
Establecióse también en el Colegio una clase de Latin, cuyo
éxito ha sido muy feliz; pero esta queda á la opción de quien lo
deseare, sin ninguna pension particular.
Se dan además lecciones de música Yocal ó Instrumental de
Piano u Órgano.
Siendo la formación del corazón y de la inteligencia la única
base de una educación verdaderamente Cristiana, es un imperio-
so deber de los Directores atender con el maj^or esmero á la
-cultura moral y religiosa de los jóvenes confiados á sus cuidados.
Pero si bien el Colegio estriba sobre principios Católicos, jamás
se ejercerá el menor influjo indebido sobre los alumnos que no
sean Católicos, para inducirlos á que muden de creencias religio-
sas.
YREGLAMENTO GENERAL.
El año escolástico consta de diez meses, empezando, hasta
nuevo arreglo, el tercer Lunes de Octubre, y terminándose el
diez y seis de Agosto, con el Examen Publico de oada una de
las Clases, y la Solemne Distribución de Premios.
Se suplica muy encarecidamente á los Padres y Tutores en-
viar sus hijos al Colegio desde la apertura de las Escuelas. To-
da dilación causa por lo general graves inconvenientes, y es un
obstáculo para el aprovechamiento de los niños en un tiempo
que contribuye eficazmente á su aplicación.
Además de pocos días de vacación concedidos en las dos épo-
cas del año de Navidad y Pascua, son asimismo dias ordina-
rios de fiesta: Todos los de obligación: Los Jueves: Los dias de
S. José y de S. Luis de Gonzaga: El dia de acción de gracias: El
aniversario del nacimiento de Washington: El dia cuatro de Ju-
lio.
Se permite á los alumnos internos, cuyos Padres no viven
muy lejos, pasar una vez al mes un dia en su compañia, el cual
será de ordinario el primer Jueves. Pero se les exige siempre
que regresen al Colegio antes de la noche, y no vuelvan á salir
en los demás dias por motivo de diversion.
Los alumnos externos deben asistir á la Misa en la Capilla
del Colegio todos los Domingos y otros días de precepto, y á
las instrucciones del Catecismo los Domingos en la tarde.
Para promover el adelanto y buena conducta de los alumnos
se les leen públicamente cada semana las notas que muestran su
conducta, su aplicación y aprovechamiento; y el resultado de di-
chas notas será atestiguado por un boletín enviado todos lo3
meses á los Padres, á quienes se ruega que lo exijan de sus hi-
jos al principio de cada mes.
Sirviéndose el Colegio de motivos de religion y propio deco-
ro, no ha habido necesidad de acudir á frecuentes ó severos
castigos. Faltas graves que comprometen la reputación del Co-
legio, ú obstan al bien de los alumnos, son motivos para ser
expulsado.
En cuanto á los defectos que comunmente ocurren, como por
ejemplo, llegar tarde; dar mal las lecciones; 11 otras leves faltas
de conducta, parece que basta castigarlos ó con el arresto des-
pués de la escuela; ó con copiar ó aprender ele memoria unos
cuantos renglones; ó con privar á los internos de la vacación de
8costumbre del 1er Jueves del mes, ó con rebajar las notas de la
semana.
La cooperación de parte de los Parientes, contribuye en gran
manera á facilitar los esfuerzos de los Maestros y Prefectos.
Por lo tanto se ruega con instancia á los Padres que cuiden
de que sus hijos vengan puntual y regularmente á la escuela:
que avisen pronto al Profesor en caso de que no los envien 6
los saquen de ella; que exijan regularmente el boletín de cada
mes: que se hagan cargo de las notas enviadas por el Profesor
para informarles de una ausencia sin razón, ó de las malas leccio-
nes, y mal comportamiento; y que no saquen del Colegio á
los alumnos sin una urgente necesidad.
CONDICIONES
Pension y Enseñanza $200.00
Lavado 12.00
Media-Pension y Enseñanza 100.00
La pension se pagará anticipadamente en dos plazos.
Cada alumno interno debe estar provisto de suficientes vestidos y ropa de
cama.
La pension de los Externos será de $1.00 á $3.00 mensuales: ó serán ad-
mitidos gratuitamente si así lo desearen.
Libros, plumas, papel y las lecciones de Música se pagarán aparte.
Eev. S. PERSONE, S. J.,
President and Treasurer.
Rev. J. M. MARRA, S. J.,
Prefect of Schools.
Rev. L. FEDE, S. J.,
Professor of Latin and Prefect of Discipline.
Rev. A. ROSSI, S. J.,
First Class of English and Spanish.
Rev. J. D'APONTE, S. J.,
Second Class of English and Spanish,
J. M. LEZZI, S. J.,
Third Class of English and Spanish.
Professor of Music.
Rev. F. X. TOMASSINI, S. J.,
Fourth Clp.ss of English and Spanish.
A. MANDALARI, S. J.,
Arithmetic, Algebra and Geometry.
Rev. H. FERRARI, S. J.,
Book-keeping.
CATALOGUE OF STUDENTS.
1878-"79.
BOARDERS.
Aragón, Hilario
Baca, Bonifacio
Baca, Domingo
Baca, Filadelfio
Baca, Francisco
Baca, Plácido
Baca, Silviano
Barela, Ponciano
Delgado, Agustín
Delgado, José
Gallegos, Albino
Gallegos, Faustino
Gallegos, Jerónimo
Gallegos, Luciano
Gallegos, Maximiliano
Garcia, Samuel
Gilbert, Alberto
Vigil,
Gonzalez, Maximiano
Gutierrez, Emiliano
Lopez, Ignacio
Lopez, José
Martinez, Delfino
Martinez, José
Martinez, Justiniano
Montoya, Cesáreo
Mantoja, Felipe
tfí Montoja, Julian
Rael, Estolano
Rivera, Manuel
Rodríguez, Juan
Salazar, Juan
Silva, Gonzalo
Silva, Valentin
Vigil, Agustín
Francisco.
Baca, Crescenciano
Chaves, Florentino
Esquivel, Refugio
Amaja, Santiago
Armijo, Perfecto
Baca, Ezequiel
Baca, Gabino
Baca, Graciano
Baca, Juan
Baca, Severiano
Baca, Priaciliano
HALF-BOARDERS.
Gonzalez, Adelaido
Jara millo, Pablo
Lopez, Lucio.
DA Y-SCHOLARS.
Bernal, Jesús
Blea, Ignacio
Camadurán, Higinio
Camadurán, Pedro
Chaves, PoliGarpio
Davis, David
Delgado, Sostenes
Domínguez, Ignacio
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Domínguez, Telesforo
Duran, Komero
Ellsworth, John
Escudero, Epifanio
Flores, Florentin
Flores, Secundino
Gallegos, Crescendo
Garda, Cenobio
Garcia, Manuel
Garda, Martin
Gonzalez, Casimiro
Gonzalez, Francisco
Gonzalez, José
Gonzalez, Kereo
Gonzalez, Plácido
Gonzalez, Sixto
Gonzalez y Segura, Franc.
Griego, Esquipula
Hidalgo, Felicito
Hubbel, Edward
Hubbel, Henry
Hubbel, John
Labadie, George
Lovejoy, Panl
Lovejoy, Peter
Lucero, Amado
Lucero, Antonio
Lucero, Casimiro
Lucero, Felipe
Lucero, Manuel
Maez, Domingo
Mares, Justo
Mares, Simon
Mares, Enrique
Márquez, Esteban
Martin, Hilario
Mestas, José M.
Montoya, Carlos
Montoya, Sostenes
Moya, Santiago
Olguin, José
Ortiz, José
Ortiz, Luis
Ortiz, Venceslao
Otero, Apolonio
Otero, Serafín
Padilla, Francisco
Padilla, Juan
Padilla, Marcos
Rivera, Cecilio
Rivalí, José
Rivalí, José Tiburcio
Eendon, Gabino
Romero, Amado
Romero, Benjamin
Romero, Cándido
Romero, Hipólito
Romero, José
Romero, José de la Luz
Romero, Juan
Romero, Juan B.
Romero, Manuel
Romero, Miguel
Romero, Pedro
Ruival, Juan
Saenzes, Esteban
Salas, Toribio
Sena, Apolonio
Sena, Jorge
Sena, Patricio
Tafoya. Abel
Tafoya, J. Inocencio
Tafoya, Juan
Tafoya, Pedro
Trambley, Carlos
Trambley, Casimiro
Trambley, Dionisio
Trambley, Francisco
Trujillo, Julian
Ulibarrí, Amador
Ulibarrí, Eduardo
Ulibarrí, José
Ulibarrí, Meliton
Ulibarrí, Pablo
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Ulibarrí, Komualdo
Ulibarrí, Tomás
Urioste, Meliton
Vigil, Manuel
Vigil, Segundo
Vigil, Valentin.
PUBLIC SCHOOL. *
Aragón, Simon
Baca, Emerenciano
Baca, Juan
Baca, José
Baca, Valentin
Baca, Severiano
Chaves, Doroteo
Chaves, Luis
Chaves, Santiago
Chaves, Ceferino
Delgado, Antonio
Dominguez, Ignacio
Dominguez, Porfirio
Dominguez, Telesforo
Duran, Didasio
Duran, Eaimundo
Gallegos, Fabian
Gallegos, José
Garcia, Francisco
Garcia, Julio
Garcia, Manuel
Garcia, Pedro
Garcia, Raimundo
Gomez, Tomás
Gonzalez, Aniceto
Gonzalez, Apolonio
Gonzalez, Celso
Hidalgo, Felicito
Jaramillo, Julian
Jaron, José
Jimenez, Manuel
Lopez, Juan
Lucero, Amado
Lucero, Francisco
Lucero, Manuel
Lucero, Pablo
Maldonado, Manuel
Márquez, Apolonio
Maris, Florencio
Maris, Hilario
Maris, Luciano
Maris, Luis
Maris, Ramon
Martin, Gabino
Martin, Francisco
Martin, Jerónimo
Martinez, Lázaro
Mez, Abran
Mez, Albino
Mez, Pedro
Montoya, Dionisio
Montoja, Ruperto
Montoya, Venceslao
Ortiz, Cruz
Ortiz, Donato
Ortiz, Manuel
Padilla, Juan
Padilla, Marcos
Quintana, Anastasio
Quintana, Bibiano
Quintana, Luis M.
Rivera, Cecilio
Rodriguez, Feliciano
Rodriguez, Marcelino
* At the request of the County 8chool Commissioners, a Father of the College had in
charge the Public School for boys, from December 3d '78 to April 18th '79. Some of the
pupilg entered the College as day-scholars since the closing of the Public School.
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Romero, Amado Sena, Pablo
Ronuro, Antonio Tafoya, Adelaido
Romero, Eugenio Tafoya, Juan
Homero, José Tafoya, Pedro
Romero, Juan Tapia, Aparicio
Romero, Manuel Tapia, Juan
Saiz, Francisco Uli barrí, Encarnación
Salazar, Clemente Uragueña, Benito
Salazar, Manuel Urbano, José
Salazar, Pedro Urioste, Macedón
Segara, Emilio Urioste, Meliton.
~Z!?3
<*<t?C*^*¿C*r*-
OBITUARY.
The College Faculty feel bound to pay a sad homage
of affectionate remembrance to the memory of their
pupil, Julian Montoya, of Santa Fe, who died on the
9th of April, 1879, at the age of 17 years and 3
months. He was a promising young man, and had
made in a few months considerable progress both in
English and in Spanish. Snatched away, in the prime
of life, by an almost sudden death, which no amount
of care could prevent or retard, he left behind himself
the sweet confidence that his pious Christian life led
him to the enjoyment of everlasting happiness. May it
be so through the goodness oí our All-Merciful Lord.
EXAMINATION AND AWAED OF PEIZES.
—AT
—
LAS VEGAS COLLEGE, S. J.
August 16th, 1879.
Oedek of Exercises.
i.
English March (Bar) da) The Mora Band of "Union Católica."
Hymn of introduction College Boys.
Salutatory Bonifacio Baca.
Examination: Class of Latin.
Lucia di Lammernioor (Piano) Filadelfio Baca.
Exam.: First Class of English and Spanish.
Les Roses (Valse) (Piano—four hands) Silv. and Bon. Baca.
Exam.: Second Class of English, and Spanish.
Hail Columbia (Banda) M. B. U. C.
Exam.: Commercial Arithmetic, Algebra and Geometry.
Sinfonia Origínale (Solo di Violino con accompagnamento di Piano-forte).
Mr. Louis Sulsbacher and Prof. Lezzi, S. J.
Exam.: Third Class of English and Spanish.-
Polka brillante (Piano) Silviano Baca.
Exam.: 2d. and 3d. Class of Arithmetic.
Ereslauer—Gallop— (Piano and Violin) Mr. Lcuis Sulzbacher and Prof.
Lezzi. S. J.
Exam.: Preparatory Class.
Sweet Home (Banda) M. B. U. C.
II.
Grazza Ladra, (Overture)
—
(Piano) Prof. Lezzi, S. J.
Distribution of Premiums.
Hymn of conclusion College Boys.
Las Vacaciones Hipólito Romero and John Ellsworth.
Martha Quadrille (Banda) M. B. ü. C.
AWARD OF PRIZES.
EXEMPLARY CONDUCT.
These premiums were awarded to Boarders according to a
vote taken among themselves, and approved by the Directors.
FIRST PREMIUM,
A SILVER CROSS OF HONOR.
lilL Mi
(32 votes.)
2d. Premium: ALBERTO GILBERT (27 votes).
3d " GONZALO SILVA (25).
Mh. " ADELAIDO GONZALEZ (23).
5th. " SAMUEL GARCIA (22).
The following students having also received a number of
votes, are entitled to an honorable mention:
Francisco Vigil,
Juan Salazar,
Agustín Delgado,
Filadelfio Baca,
Jose Martinez,
Pablo Jaramillo,
Agustín Vigil,
Jose Delgado,
Bonifacio Baca,
Silvtano Baca,
Ignacio Lopez.
Special Prizes
In the First Class of English and Spanish.
GIFT OF
HON. EDMUND F. DUNNE.
of Santa Fe,
for tht bt&t j&jjams^ Jjiose,
Was Awarded to
MANUEL RIBERA.
GIFT OF
DR. C. CARVALLO,
late of Fort Union,
or thz hist jhtgli$l| Ijrose,
Was Awarded to
JUAN SALAZAR.
BIOTULft mius.
LATIN.
THE
SILVER CROSS OF HONOR,
for excellency, was won by
MANUEL RIBERA,
who being contented with a better prize, alio ws this to his
NEXT IN MERIT,
ALBERTO GILBERT.
Transition into JLatin,
Premium: IGNACIO LOPEZ.
Distinguished: Jose Delgado.
Translation from .JLatin.
Premium: SAMUEL GARCIA.
Distinguished: Jose Delgado,
" Ignacio Lopez,
" Agustín Delgado.
COURSE OF ENGLISH.
FIRST CLASS.
THE HONORS OF THIS CLASS WERE WON BY
JUAN SALAZAB,
who having received the
CARVALLO GOLD CROSS,
.declines all minor premiums in the same branch.
Composition.
1st. Premium: MANUEL RIBERA.
7 D ( JOSE LOPEZ.2d. Prem. ex aequo
{ SAMUBL GARCIA .
Distinguished: Filadelfio Baca,
" Pablo Jaramillo,
" Placido Baca,
" Bonifacio Baca.
Grammar.
1st Premium: SAMUEL GARCIA.
2nd. " BONIFACIO BACA.
Distinguished: Manuel Ribera.
" Miguel Romero.
" Silviano Baca.
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History.
1st. Prem.: MANUEL RIBERA.
2nd. " JOSE LOPEZ.
Distinguished: Pablo Jaramillo.
Filadelfio Baca.
" Bonifacio Baca.
" Adelaido Gonzalez*.
Geography.
1st. Premium: JOSE LOPEZ.
2nd, " FILADELFIO BACA.
Distinguished: Pablo Jaramillo.
" Bonifacio Baca.
" Adelaido Gonzalez..
" Miguel Romero.
Mgebra and Geometry.
THE HONORS WERE WON BY
MANUEL RIBERA.
TIÍE SILVER CROSS
Was adjudicated to his next in merit,
FILADELFIO BACA.
1st. Premium: SILViANO BACA.
« , i£ | JUAN SALAZAR,2nd. ex aequo | B0NIFACI0 BACA.
Distinguished: Samuel Garcia.
" Miguel Romero.
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Commercial ^arithmetic.
A SILVER CROSS OF HONOR,
ADELAID GONZALEZ.
2nd. Premium: Pablo Jaramillo.
Distinguished: Placido Baca.
" Jose Lopez.
Hook-keeping.
Doable Entry.
Premium: JUAN SALAZAR.
Distinguished: Bonifacio Baca.
" Silviano Baca.
" Filadelfio Baca.
Single Entry.
Premium: PLACIDO BACA.
Distinguished: Jose Lopez,
" Pablo Jaramillo.
" Adelaido Gonzalez.
" Miguel Komero.
SECOND CLASS.
A SILVER CROSS OF HONOR,
for Excellency in all branches,
WAS AWARDED TO
PONCIANO BARELA.
Translation.
1st. Premium: ALBERTO GILBERT.
2nd. " JOSE DELGADO.
Distinguished: Hilario Aragón.
" Faustino Gallegos.
Mistory and Geography.
1st. Premium: EDWARD HÜBBEL
7
u (EZEQUIEL BACA.
¿nú. ex 9equo
j SIM0N MARES.
Distinguished: Hilario Aragón,
" Francisco Vigil,
" Luciano Gallegos,
" Agustín Vigil.
arithmetic.
1st. Premium: AGUSTÍN VIGIL.
2nd. " ALBERTO GILBERT.
Distinguished: Ponciano Barely
" Esteban Saenzes,
" Hilario Aragón,
" Estolano Rael.
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Reading and Spelling.
1st Premium: EDWARD HUBBELL.
, ( JOSE DELGADO,¿m- ex 93quo
\ FAUSTINO GALLEGOS.
Distinguished: Ignacio Lopez,
" Agustín Delgado,
" Ezequiel Baca,
" Francisco Trembley,
" Casimiro Trembley.
Penmanship*
Premium: MELITON ULIVABBL
Distinguished: Agustín Yigil,
" Domingo Baca,
" Hilario Aragón,
" Faustino Gallegos.
THIRD CL1SS.
SILVER CROSS OF HONOR
FOR EXCELLENCY,
JOSE ÜLIVARHL
Spelling Heading and Translating.
1st Premium: MAXIMIANO GONZALEZ.
2nd. " VALENTIN SILVA.
Distinguished: George Labadie,
" Manuel Vigil,
" Sostenes Delgado,
" Enrique Mares,
" Jose de la Luz Eomero.
•arithmetic.
1st. Premium: JOSE INOCENCIO TAFOYA-
2nd. " MANUEL VIGIL.
Distinguished: jóse ulibarri,
" Sostenes Delgado,
Maximiano Gonzalez,
" Crescenciano Baca,
" José Martínez,
" Manuel Vigil.
Penmanship.
Premium: VALENTIN SILVA.
Distinguished: Gonzalo Silva,
u Maximiano Gonzalez.
" Crescenciano Baca,
" José Martínez,
" Manuel Vigil.
PREPARATORY CLASS.
SILVER CROSS OF HONOR
for excellency,
DELFÍNO MARTINEZ.
Heading and Spelling.
FIRST SECTION.
Premium: ALBINO GALLEGOS.
Distinguished: Maximiliano Gallegos.
SECOND SECTION.
1st. Premium: FRANCISCO BACA.
2nd. " HIPÓLITO ROMERO.
Distinguished: Higinio Camaduran,
" Amado Lucero.
arithmetic.
FIRST SECTION.
1st Premium: EMILIANO GUTIERREZ.
2nd. " DELFINO MARTINEZ.
Distinguished: Candido Romero,
" Casimiro Gonzalez-
SECOND SECTION
1st. Premium: FRANCISCO BACA.
2nd. " CARLOS TREMBLEY.
Distinguished: Pablo Ulivarri.
Penmanship .
1st. Premium: JERÓNIMO GALLEGOS.
2nd. " EMILIANO GUTIERREZ.
Distinguished: Albino Gallegos.
Maximiliano Gallegos.
" Florentino Chaves.
" Higinio Camaduran.
CURSO DE ESPAÑOL.
Primera Clase.
Consiguió los honores de esta clase
MANUEL RIBERA,
Quien condecorado ya con la
CRUZ DUNNE,
Cede á otros los premios menores.
Composición,
2do. « ex aequo < pLACID0 BAGiL
ler. Premio: MIGUEL ROMERO.
JUAN SALA
(
Distinguiéronse: Pablo Jaeamillo.
" Adelaido Gonzalez.
" Silviano Baca.
Instrucción Religiosa.
ler. Premio: MANUEL RIBERA.
2do. " FILADELFIO BACA.
Distinguiéronse: Juan Salazar,
" Miguel Romero,
" Samuel García.
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Segunda Clase.
OBTUVO LA CRUZ DE PLATA
POR SUPERIORIDAD DE MÉRITO
SIMON MARES.
Gramática Castellana.
ler. Premio: ALBERTO GILBERT.
2do. " ESTEBAN SAENZES.
Distinguiéronse: Hilario Aragón.
" Agustín Vigil.
" Luciano Gallegos.
" estolano eael.
Lectura.
• 1er. Premio. HILARIO ARAGÓN.
2do. " EZEQÜIEL BACA
Distinguiéronse: Luciano Gallegos.
" Faustino Gallegos.
" Esteban Saenzes,
" Epifanio Escudero.
Catecismo.
Alcanzó el Premio: ESTOLANO RAEL.
Distinguiéronse: Justiniano Martínez,
" Benjamín Romero.
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Tercera Clase.
APROVECHAMIENTO.
ler. Premio: GONZALO SILVA.
2do. " JOSE MARTINEZ.
Distinguiéronse: Crescenciano Baca,
Pedro Camaduran,
Lucio Lopez,
Florentino Flores,
Pedro Romero,
Amado Romero,
José I. Tafoya.
Catecismo,
ler. Premio: CRESCENCIANO BACA.
2do. " LUCIO LOPEZ.
Distinguiéronse: Santiago Moya,
" Graciano Baca.
CLASE PREPARATORIA,
Catecismo.
ler. Premio. CENOBIO GARCIA.
2do. " ALBINO GALLEGOS.
í^ecítis'a.
PEIMEKA DIVISION.
ler. Premio; FLORENTINO CHAVES.
2do. " JERÓNIMO GALLEGOS.
SEGUNDA DIVISION.
ler. Premio. JOSÉ ULIVARRI.
2do. " MARCOS PADILLA.
Distinguiéronse: Juan Padilla,
" Perfecto Armijo.
" Romano Duran.
TERCERA DIVISION.
ler. Premio: MANUEL ROMERO.
2do. " JOHN ELLSWORTH.
Distinguiéronse: Jesus Bernal.
" Dionisio Trembley.
" Venceslao Ortiz.
Música.
Obtuvo el ler. Premio: SILVIANO BACA.
" 2do. " FILADELFIO BACA.
Distinguiéronse: Bonifacio Baca,
""
"
Delfino Martínez.
The next session will open on the third Monday in
October.
Ml nuevo curso empezará el tercer Lunes de Octubre.
